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Pase a la Escala de Tierra y destino.
o M. 1.483/59 por la que se dispone pase á la Escala
Je Tierra y quede a las órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz el Coronel de
Máquinas D. José Espín Peña.—Página 844.
Prórroga de licencia por enfermo.
O. M. 1.484/59 por la
prórroga de licencia
co de la Armada D.
Página 844.
que se conceden dos meses de
por enfermo al Coronel Médi
Casimiro Cornago Fernández.—
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 1.485/59 (D) por la _que se concede autorización
para contraer matrimonio al Teniente de Intendencia
D. Luis Millán Espino.—Página 844.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 1.486/59 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca al
primero D. Juan B. Gómez Sánchez.—Página 844.
O. M. 1.487/59 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador primero de Puerto y Pesca al segundo don
Luciano López Sedes.—Página 844.
O. M. 1.488/59 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador urimero de Puerto y Pesca al segundo don
Fernando Márquez Ramírez.—Página 845.
Retiros.
0. NI. 1.489/59 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Sargento Fogonero D. Sal
vador Bernal Martíncz.—Página 845.
MARINERÍA
Ascensos.
0. M. 1.490/59 (D) -por la que se proinucve al empleo
de Buzo segundo a los Buzos Ayudantes (Cabos se
gundos) que se citan.—Página 845.
Continuación en el servicio.
O. M. 1.491/59 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Marinería que se re
laciona.—Páginas 845 y 846.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Situaciones.
O. M. 1.492/59 por la que se dispone pase a la situación
de «procesado» el Operario de primera (Mecánico
Conductor) D. Julián Galindo Díaz. — Páginas 846
y 847.
Jubilaciones.
O. M. 1.493/59 por la que se dispone pase a la situación
de «jubilado» el Obrero de segunda (Zapatero) Juan
Pascual Martínez García.—Página 847.
PERSONAL VARIO
Situaciones.
O. M. 1.494/59 por la que se rectifica la Orden Minis
terial de 3 de octubre 'de 1940 (D. O. núm. 258) que
afecta al Auxiliar segundo de Aeronáutica Naval don
José Manuel García González.—Página 847.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 30 de abril
de 1959 por la que se señalan haberes pasivos al
personal de la Armada que se relaciona.—Páginas 847
y 848.
Pensiones,—Orden de 5 de mayo de 1959 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se relaciona.—Página 848.
EDICTOS REQUISITORIAS





Pa-se a la Escala de, Tierra y destino.
_Orden Ministerial núm. 1.483./59. — Como com
prendido en lo dispuesto en el artículo '9.0 de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Coronel de-Máquinas D. José Espín
Peña pase a la Escala de Tierra el día 28 de mayo
del presente año.
Dicho jefe cesará en su actual destino, quedando
a las órdenes del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, en • expectación del que nueva
mente haya de conferírsele.
Madrid, 14 de mayo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Inspector del Cuer
po de Máquinas y Jefes Superior de Contabili
dad y del Servicio de Máquinas.
Prórroga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.4134/59. — Como re
sultado de expediente iricoado al efecto, y de acuerdo
con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo pro
puesto por el de Personal, se conceden dos meses de
prórroga a la licencia por enfermo que le -fué concedi
da en virtud de Orden Ministerial número 609/59
(D. O. núm. 45) al Coronel Médico de la Armada
D. Casimiro Cornago Fernández, a partir del día
1 de mayo en curso.
Dicha licencia la disfrutará en San1Ferríando (Cá
diz).
Madrid, 14 de mayo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del . Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Gene
rales Inspector del Cuerpo de Sanidad (12 la Ar
mada, Jefes Superior de Contabilidad y del Servi
cio de Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. .. .
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.485/59 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y normas de aplicación
Número 112.
determinadas.por la Orden de la Presidencia (lel Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (D. a núme
ro 249), se concede autorización para contraer ma.trimonio con la señorita María del Pilar Derqui García al Teniente de Intendencia D. Luis Minan Es_pino.
Madrid, 19 de may.o de 1959.
ABARZUZA
Excmo. Sres. Comandante. General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del. Servicio de Personal, Contral,
mirante Jefe de la Tercera División de la Flota e
Inspector General del Cuerpo de Intendencia,
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ass-cen,.s-os.
Orden Ministerial .núm. 1.486/59 (D). Por
existir vacante en el_ empleo de Celador Mayor de
segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al primero D. Juan B. Gómez Sánchez,
c.on antigüedad del día 10 del actual .y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del próximo mes
de junio, debiendo escalafonarse a continuación del
de su nuevo empleo D. José Bernárdez Gil.
Madrid, 19 de mayo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Persona,1 y Generales Tefe Superior de
Contabilidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.487/59 (D). Por
_existir vacante en el empleo de Celador prinmo de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo,- se promuey'e al expresado
empleo al segundo D. Luciano López Sedes, con an
tigüedad del día 10 del actual y efectos administra
tivus a partir de la revista del próximo mes de ju
nios debiendo escalafonarse a 'continuación del de su
nevo empleo D. Fernando Márquez Ramírez.
Madrid, 19 de mayo de 1959.
ABARZUZA
Ey.cmos. Sres. Qpitán General dl Departamento
Marítimo de El Ferrol del Guidille, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y G'Inerlics jefe
Superior de Contabilidad e Inrvencr Central
de la Armada.
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Orden Ministerial núm. 1.488/59 (D). Por
existir vacante en el empleo de Celador primero de
puérto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Fernando Márquez Ramírez,
con antigüedad del día 8 del actual y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del próximo mes
de junio, debiendo es"calafonarse a continuación del'
de su nuevo empleo D. Antonio Fabregat Iborra.
Madrid, 19 de mayo de 1959. • ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor Central de la Armada.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.489/59 (D). Por
cumplir el día 3 -de noviembre del presente ario la
edad reglamenlaria para ello, se dispone que el
Sargento Fogonero D. Salvador
• Bernal Martínez
pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 19 de mayo de 1959.




Orden Ministerial núm. 1.49Ó/59 (D)._ Por
existir vacantes y haber sido declarados "aptos" para
el ascenso por Orden Ministerial número 1.416/59,
de 8 de mayo del corriente ario (D. O. núm. 105)
los Buzos Ayudantes (Cabos segundos) que se re
lacionan, se les promueve al empleo de Buzo segun
do, con antigüedad de 1 de abril últim, escalafo
nándose en el orden que se menciona y que es el que
establece la referida Orden Minilterial :
Carlos Pedro Nieto Ruiz.
Angel R. B.ouza Carballeira.
Manuel Navarro Mira.
Madrid, 19 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.491/59 (D).-- Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de las dictadas por Orden Minis
terial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189),
al siguiente personal de Marinería' :
Cabos primeros de Maniobra.
Manuel Palacios Jiménez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de 1959.
Damián Ortega Villanue-va.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de 1959.
Juan Marrugal Alcántara.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de 1959.
José Manuel Hermida González.—En segundo
reenganche, por cuatro arios, .a partir del • día
4 de enero de 1959.
Juan Gallardo Boullosa.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Juan Expósito Carrascosa.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Cabo primero Hidrógrafo.
Antorlio Rodríguez Prieto.—En segundo reen




Francisco de P. Haro Osuna —En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1959.
Manuel Barreiro Otero.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Roberte Ortega Pérez.—En segundo reengan
che, pdr cuatro años, a partir del día 4 'de enero
de 17959.
José García Castillo. Eti segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Cabos primeros Electricistas.
Manifel Martín Puledo.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 dp enero
de 1959.
Antonio Devesa Conde.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Emilio Barcén Darbo. En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1959.
••
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Alfonso Rodríguezu artinez.-En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de 1959.
•
José María -Gutiérrez Gómez.-En segundo re
enganche. por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de 1959.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Trinidad Acosta Montoro.--En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1959.
Eduardo Zacarías Lorenzo juncal.-En tercer
reenganche, por cuatro años a partir del día 4 de
enero de 1959.
Cabos primeros Mecánicos.
Robustiano Fernández Carreja.-En tercer reen
ganche, por cuatro años-, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Salvador Folgán Casal. - En segundo. reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 de octu
bre- de 1958.
Manuel Montes Rodríguez.--En segundo reen
ganche, por -cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1959.
Juan Manuel Martínez Ribas.-En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 4 deenero- de 1959.
Arturo Rego Ladra.-En segundo reenganche,
Po r cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1959.
José Mateo Ruiz.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 *de enero de 1959.
Cabo prime-ro Amanuense.
Esteban de la Paz Román.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1959.
Cabo asegundo de Maniobra.
José L. Sánchez López Cepero.-En segundo
reenganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1959. •
Cabo segundo Artillero.
Manueí Iglesias Fernández.-7-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 30 de
diciembre de 1958.
Cabo segundo -Torpedista.
Francisco Jiménez Leotte.--En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de ene
ro de 1959.
Cabos segundos Electricisfas.
Antonio Lorenzo Pereiro. - En primer reen
ganche, por cuatro arios, a .partir del día 30 de
diciembre de 1958.
Aladin() Pazos Alvarez.-En segundo reengan.che; por cuatro año-s, a partir del día 4 de enerode 1959.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
José Luis Martínez Bonalson.-En segundo re.
eng-anche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enera de 1959.
Juan Antonio Patón Guillén. En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 4de
enero de 1959.
-Antonio Guillamón Aguilera -En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 4de
enero de 1959.
José A. Durán Méndez.-En primer reengan.che, por cuatro años, a. partir del día 30 de di
ciembre de 1958.
.Santiago Fernández Seijas.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 30 de
diciembre de 1958.
Belarmino Lourido Martínez.-En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1959.
Rodolfo Alonso de la Torre.-En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1959.
Antonio Fig-ueirido Martínez.-En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1959.
José .I\,Iaría Fernández Fernández.-En segun
do reenganche, por cuatro años, a partir del día




Antonio Rodríguez Valencia.-En segundo re
enganche, por Cuatro años; a partir del día 2 de
abril de 1959.
Antonio García ,Muñoz.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del. día 3 de enero
de 1959.
•
Madrid, 19 de mayo de 1959.
ABARZUZ.A
Excmos. Sres. . • .
El
Maestranza de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.492/59. - Con motivo
de la 'causa instruía (número 104/58 del De
partamento Marítimo de Cartagena) al Operario de\
primera de la Maestranza de la Armada (Mecánico
, Conductor) D. Julián Gálindo Díaz, se dispone pase
a la situación de "procesado", con arreglo a los pre
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ceptos del artículo 72 bis del Reglamento de Maes
tranza
Madrid, 14 de mayo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Alniirante Tefe del Servi
cio de Personal y Generales jefes de la Sección de
Justicia y Superior de Contabilidad.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 1.493/59. Se dispone
que el Obrero de segunda de la Maestranza de la Ar
mada (Zapatero) Juan Pascual Martínez García pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 18 de octubre del ario en curso, por
cumplir en la indicada fecha el tiempo de continua
ción por cuatro años y nueve meses que le fué con
cedido para completar veinte arios de servicios, que
dando pendiente del señalamiento por la Dirección
Genehil de la Deuda y Clases Pasiva's del haber pa
sivo que le corresponda.
Madrid, 14 de mayo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena y Tefe del Ser






Orden Ministerial núm. 1.494/59. Corno re
sultado de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo dictaminado por la Sección de justicia
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se rec
tifica la Orden Ministerial de 3 de octubre de 1940
(D. O. núm. 258), que dispuso la baja en la Arma
da del Auxiliar segundo de Aeronáutica Naval clon
José Manuel García González, en el sentido de con
siderarlo semrado del servicio, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 1,° del Decreto de 26 de mayo
de 1945.
Madrid, 14 de mayo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Tefe del Ser
. vicio de Personal.
••••
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuacióti
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de abi-il de 1959.—El General Secr.e
tariQ, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
. Coronel de Ingenieros Navales, retirado, D. Anto
nio Más García 6.837,47 pesetas mensuales, a per.
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de marzo de 1959. — Reside en Cá
diz.—(a) (b).
Teniente de Navío de la Reserva Naval, retirado.
D. Antonio Mañacli Maynou : 3.358,74 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de.
Gerona desde el día 1 de abril de 1959.—Reside en
Gérona.—Fecha de la Orden de retiro : 10 de febre
ro de 1959 (D. O. M. 38).
Celador Mayor de P., retirado, D. José Pastor
Gil : 3.554,98 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Alicante deSd,e el día 1 de
mayo de 1959.—Reside en Alicante.—Feclia de la
Orden de retiro : 7 de octubre de 1958 (P. 0. M. nú-,
mero 228).
Celador segundo de P., separado, D. Joaquín Ma
rés Massó : 400,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desdé el día
11 de noviembre de 1956.—Reside eu Barcelona.--
Fecha de la Orden de retiro : 20.de octubre de 1953
(D. O. M. núm. 238).—(11).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que si se considera perjudicado con dichc,
señalamiento, puede interponer, con arreglo a Io dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín
Oficial del Estado número 363), procedimiento con
tencioso-administrativo, previo recurso de reposición
que como trámite inexcusable debe" formular ante
este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
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informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de presentación del recurso.
(a) Con derecho,a revistar de oficio y a percibirmensualmente la cantidad de 1.666,66 pesetas por lapensión de la Placa de la Real y Militar Orden deSan Hermenegildo.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidádes percibidas por su anterior señalamiento, apartir de la fecha de percepción de este señalamientode rectificación, que queda nulo.
(11) El haber pasivo que se le asigna corresponde á la pensión mínima qué concede la Ley de 17 dejulio de 1956 (B. O. del-Estado núm. 200).Madrid, 30 de abril de 1959.—E1 Geneml Sécre
tad°, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 109, pág: 546.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el: artículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica --a continuación relación de pensiones, deconformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 5 de mayo de 1959. El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
RE-LACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto. de Clases Pasivas y Ley
de 17 de julio de 1956.
Cádiz. Doña Maria Antonia Valverde Pavón,
viuda del .Auxiliar segúndo del C. A. S. T. A. don
Fernando Santos Candón : 3.600,00 pesetas anuales.
Pensión que le corresponde sin aplicación de la Ley
de 17 de julio de 1956 : 3.105,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de FIcienda_de Cádiz des
& el día 6 de enero de 1959. Reside en San Fér- _
nando (Cádiz).
Estatuto, Ley de 147 de julio de 1956 y Decretos
de 23 de abril de 1959 (D. O. núms. 99 v 95,
respectivamente).
Cádiz.—Doña Dolores Quesada Periñán, madre
ddel Teniente de Navío D. José Piury Ouesada : pe
setas 13.500,00 anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de sep
tiembre de 1958. — Reside en Jerez de la Frontera
(Cádiz).---1(15).
Estatuto de Clases Pasivas
v Ley de 17 de.diciembre de 1951.
Pontevedra.—Doña Luisa Rey Fernández, viuda
del Celador de Puertos D. Manuel Rey Campos :
Número 112.
8.256,25 pesetas anuales, a_ percibir por la Delega..ción de Hacienda de Pontevedra desde el día 16 defebrero de 1959.—Reside en Villagarcía (Ponteve
dra).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme prev,iene el artículo 42 del Reglamento parala aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Es-.
tado, deberá al propio tiempo advertirle que, si seconsidera peeudicado en su señalamiento, puede in•-
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), procedimiento
P
iprevio recurs.o de reposición que, como tramite nex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremode justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de aquella notifica
ción y por conducto de la Autoridad que la haya
practicado, cuya Autoridad deberá informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y la de
la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
-15. Se le transmite la pensión vacante por haber
contraído matrimonio doña María Dolores Piury
González, a quien le fué concedida por este Consejo
Supremo como huérfana del causante. La percibirá
mientras conserve la aptitud legal y estado de po
breza, desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al que contrajo matrimonio la anterior be
neficiaria, y en la actual cuantía por aplicación de
la Ley que también ,se indica. Esta pensión es' cóni
patible con la que percibe en la actualidad como.




Madrid, 5 de mayo de 1959.. El General Secre
tario, Pedro Lozano Lópéz.




Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 401 de 1959 -instruído por pérdida de la Car
tilla- Naval 'de José María Levat Art'óspide, fo
lio 76 de 1953 del Trozo de San Sebastián,
Hago saber : Que por m• dio del presente, y por
orden de la Superioridad, se. declara nulo y sin va
lor d documento de referencia extraviado; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, a 12 de mayo de 1959.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Luis Prada Bajo.-
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(200)
Edelmiro-Costa Otero, de veintitrés años de edad,
natural de Donón (Pontevedra), con residencia úl
timamente en Gijón, 1VIuselín, 35, bajo. Marinero,
cuyas serias personales y particulares se desconocen;
comparecerá en el término de treinta días- a contar
de la presente publicación ante D. Francisco Gómez
Alonso, Comandante de Infantería. de Marina, Juez
instructor de, la Comandancia Militar de 1\f'arina de
Bilbao y de la causa número 95 de 1959 que se le
sigue por un cielito .de desobediencia cuando se ha
llaba embarcado en calidad .de mozo del vapor Cas
tillo Frías, con el fin de responder a los cargos que
de dicho sumario le resulten, en la inteligencia que
de no efectuarlo corno se le interesa será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura' 57,
en caso de ser habido, la pongan á disposición de la
mencionada Autoridad en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 13 de mayo de 1959.—E1 -Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco Gó
mez Alonso.
(201)
-Don Mateo Perdió Perelló, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor, de expediente de
pérdida del Título do Patrón de Embarcaciones
de Recreo de D. José Tomás Jaume,
Hago saber : Que en el mencionado expediente el
excelentísimo señor Subsecretario de la Marina Mer
cante ha decretado justificado el extravío de dicho
documento ; quedando, por tanto, nulo y sin valor al
guno e incurriendo en responsabilidad quien lo posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
'Marina.
Palma de Mallorca, a 12 de mayo de 1959.--ElComandante de Infantería de Marina, Juez instructor, Mateo Perdió Perdió.
(202)Don José María Ruiz Salava, Capitán de Corbetade la Reserva Naval Activa, juez instructor del
expediente número 299 de 1959, instruido porauxilio y remolque prestado por el ,pesquero Ro
sario de la Aurora, folio 497 de la Matrícula de
San Vicente de la Barquera al también pesqueroLa Santa Fe, folio 2.664 de la Matrícula de Le
queitio, •
Hago saber : Que encontrándose ambos buques dedicados a las faenas de la 'pesca el día 11 de marzodel corriente año, a la altura de Biarritz (Francia),el pesquero La Santa Fe sufrió una avería, siendoauxiliado por el pesquero Rosario de la Aurora, quele remolcó hasta la entrada del puerto de 'San Juan •
de, Luz, en donde, a causa de las averías sufridas,
el Santa Fe se fué a pique, siendo posteriormente
puesto a flote y trasladado al puerto de Ondárroa.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo .que
dispone el artículo 27 del Título Adicional a la Ley
de Enjuiciamiento Militar de Marina a fin de que
las personas interesadas en el salvamento puedan ale
gar en el plazo de treinta días, contados a partir de
este anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
-DE -MARINA y Boletín Oficial de la prbvincia de Viz
caya, cuantas alegaciones a su derecho convengan,
bien por escritos dirigidos al instructor o compare
cencia ante el mismo, y si, transcurrido dicho plazo,
no se efectuó presentación alguna se procederá con
arreglo a lo que dispone el apartado d) del artículo
29 de dicho Texto legal.
Dado en Lequeitio a los trece días del mes de
mayo de mil novecientos cincuenta y nueve.—El
juez 'instructor, José María Ruiz Salaya.
(203)Don Luis Azcárate Ristori, Teniente de Intendencia
de la Armada, Juez instructor del buque-tanque
Teide,
Hago contar : Que por el presente cito, llamo yemplazo a la persona o personas que puedan aportardatos en pro o en contra, relativos al eXtravío de la
Tarjeta Militar de Identidad número 4.400 perteneciente al Alfér'ez de Navío D. Gonzalo Molíns
Sáenz-Díez, para que en plazo de ocho días depon
gan ante este Juzgado o ante las Autoridades civi
les o militares del lugar donde se fije este Edicto.A bordo, en Tenerife, • a 12 de mayo de 1959.El Juez instructor, Luis Azcái'ate Ristori.
REQUISITORIAS
(178)
Manuel Amat Isar, hijo de Manuel v de María,
soltero, Cavpintero, de veintiún años de edad, domi
ciliado últimamente en Talarn (Lérida) , procesado
en la causa número 4 de 1959 por delito de polizo
n'aje ; comparecerá en el término de quince días
ante el Comandante de Infantería de Marina D. Bar
tolomé Guasch Tur, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona, bajo aperci--bimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto,
•
ruega a las Autoridades civiles y militares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición de este Juzgado.
Barcelona, 11 de mayo de 1959.— El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Parto
lomé Guasch Tur.
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